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I TURGUT AT ALAY SERGİSİ
İ M  ormakkapı iş Bankosı Sonat Ga­li lerisinde, sanatım ızda yerleşik 
■ isimlerden Turgut ATALAY elli
İ dokuz yağlıboyasın ı 20 ocak tarihine değin sergiliyor.
[ Öteden beri ve de zaman zaman köken uğraşı ressamlık olan kişinin
I tiyatro dekorlarına da el atması tar- tışılagelm iştir. Ressam lık uğraşı ya­
nında bir süre tiyatro dekorları da üre-
I ten, anımsadığım kadarıyla bir kaç sanatçım ızdan biri de Atalay. B ir dö-
I nemin, İstanbul Şehir Tiyatrolarının, o labild iğince çağdaş, sahne ve oyu­
nun içeriğine yeterince uyumlu dekor-
İ larını yapmıştı sanatçı... Ama bu yan uğraş her zaman ressamlığına ancak 
katık olmuş, arddan gelmiştir. Ve de
I dekoru resim plastiğinin ustalığ ı ve oyunlarıyla besleyerek, işte büyük ço-
I ğunluğu son y ıllar ürünü olan bu ser­gisindeki yapıtları bunun kanıtları.
Turgut Atalay DGS Akademisi ç ı­
kışlı. Kendi kuşağına genelde egemen 
olan kökleşlk. temel resim bilgisi ve 
kuramları Atalay'da da bir beceri bü­
tünlüğü İçinde belirgin. Temiz bir pa­
let, iyi bir desen ve renk bilgisi ve işte 
burada, sahnenin, bütünüyle bir oylum 
sanatı olması nedeniyle ana öğe olan 
sağlam kompozisyon kurgulaması ön­
celikle başarılı.
Atalay'm  bu sergisindeki konularını 
genelde kadın portreleri, görünüler, bir 
dizi keçiler düzenlemesi ve bir kac 
folklorik figür oluşturuyor. Örneğin ka­
şık oyunu oynayan kız gibi. Nedir, bun 
ca ustaca birikimin örnekleri arasın ­
da, bu iki büyük figürü abartmalı ve 
kolaycı, özentili ve dekoratif buldu­
ğumu notlamadan gecemiyeceğim.
Nuri İysm'in de teması olan bir dizi 
kadın başı iki sanatçı arasındaki yo­
rum ayrıca lığ ın ı belirliyor, iyem yükle- 
nlmini gözlerden alır. Diri, dışavurum­
culuğu keskin gözler, Ata lay ’m başla-
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rıysa daha bir toplu mask/portre içe­
riğinde. 1978 ürünü bir profil portre­
sinde mor, mavi renk tonlarıyla yüzü, 
hem desen hem çizg i olarak betimle­
yen siyah kalın kontur bir sesli renkler 
dizisi.
Üc siyah, üc beyaz keçiden istifle­
nen kompozisyon, dolanım, siyah-beyaz 
gücü, öğeler arası kitle uyumu bakım­
larından sanatçının gerçek becerisinin 
yansıdığı yapıtlardan biri. Yine 1977 
ürünü gri toplamalı, kontrast penbe 
boşluklu ağaçlar görünüşü hemen bu 
yatıpın yanında yer a lır kanımca.
Tüm yapıtları arasında, akademik 
temel sanat bilgisi ve bunlara dayalı 
özümleme ve yorum, yalın lık ve durul­
ma, bir erkek bir kadın figüründen olu­
şan ikili grubda toplanıyor. Kahverengi 
ve sepya tonlu bu İki figür sağlam bir 
kitle oluştururken, figürlere katılan ka­
rarlı ve ustaca kazıma desen, tüm bu 
elli dokuz yapıtda yoğurulan, bir yer­
de aranan boşalım ı vurguluyor.
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